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CHAPMAN UNIVERSITY 
Hall-Musco 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Lizbeth Sanchez, mezzo soprano 
Cheryl Fielding, piano 
February 23, 2013 • 5:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
I 
Vengeance, oh come inspire me Thomas Augustine Arne 
(1710-1778) 
II 
Le papillon et la fleur, Op. 1 No. 1 Gabriel Faure 
Les berceaux , Op. 23 N o.1 (1845-1924) 
Chanson d'amour, Op.27 No.1 
III 
Tonadillas al estilo antiguo Enrique Granados 
La Maja Dolorosa No. 1 (1867-1916) 
La Maja Dolorosa No.2 
La Maja Dolorosa No.3 
Canzonetta Spagnuola Gioacchino Rossini 
(1 792-1868) 
,_,Intermission,_, 
IV 
Zwei Gesange, Opus 91 Johannes Brahms 
Gestillte Sehnsucht (1833-1897) 
Geistliches Wiegenlied 
Jessie Simons, Viola 
v 
Songs to the Moon Jake Heggie 
Once more to Gloriana (b. 1961) 
Dixie 
In the Beginning 
VI 
Al Pensar en el Dueno Ruperto Chapi 
From Las Hjjas def Zebedeo (1851-1909) 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Music in 
Vocal Peiformance degree. Lizbeth Sanchez is current/y a student of Prof. Margaret Dehning. 
